























































番号 拍子 調 形式 ポイント 幼教の学生を指導して
 1.素直な心 C ハ長調 二部形式 ８分音符レガート（手のスムーズな移動）





 3.牧歌 ６/８ ト長調 三部形式 左和音の弾き方、６/８のゆったり感 牧歌のゆったり感を表現するのが難しい
 4.小さな集まり C ハ長調 三部形式 重音（３・６度）連続の練習
 5.無邪気 ３/４ ヘ長調 二部形式 順次進行 ９〜12小節の右リズムのアーティキュレーションで苦労するが、比較的弾ける
 6.進歩 C ハ長調 三部形式 10度の並行進行、裏拍でのアクセント




 8.優美 ３/４ ヘ長調 三部形式 右２から１くぐりの練習 学生が嫌う曲、８分音符と32分音符で作るリズムが取れない（８分音符が待てない）




10.やさしい花 C ニ長調 三部形式 スタッカートのつけ方、装飾音符入れ方
比較的好む曲であるがスタッカートが短過ぎてや
わらかい雰囲気が出てこない
11.せきれい ２/４ ハ長調 二部形式 分散和音の練習 分散和音の指の移動がなかなか難しいようで人気がない曲
12.別れ　▲ C イ短調 三部形式 アウフタクト、三連符のなめらかな弾き方








15.バラード ３/８ ハ短調 三部形式 左でメロディーを弾く、劇的な作品 ドラマティックな曲なので人気がある、87〜90小節のユニゾンが揃わない
16.ひそかな嘆き C ト短調 一部形式 テンポ考えて弾かないと主旋律が伴奏に消されてしまう
短調で曲全体の感じがつかみにくく難しいので人
気がない
17.おしゃべり ３/８ ヘ長調 三部形式 速い連打でおしゃべりを表現３度重音をレガートで弾く





























番号 拍子 調 形式 ポイント 幼教の学生を指導して
18.気がかり ２/４ ホ短調 三部形式 拍頭左から右への音楽の流れの捉え方
19.アヴェ・マリア ３/４ イ長調 三部形式 和音による音楽的表現、ペダルの練習
ペダルを踏むと濁り、指ペダルではぎりぎりまで
伸ばせず困難な曲
20.タランテラ（▲）６/８ ニ短調 ロンド形式 舞曲なので速さを保ち情熱的に弾く
15番と共に人気はあるが、速さと激しさを表現す
るのが難しい






23.再会 ６/８ 変ホ長調 三部形式
全体スタッカートの中でのスラーを
美しく
24.つばめ C ト長調 一部形式 左右のすばやい移動と交差の練習
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あわてん坊のサンタクロース 　　  ▲ ヘ長調 ○









さよならぼくたちのほいくえん　   ▲ ト長調 ○
季節のうた
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【冬 12・1・2 月】14 曲
























森のくまさん　　　　　　　　　　▲    ハ長調 ○
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表３　テーマごとの調の内訳（曲数）
ハ長調 ト長調 ヘ長調 ニ長調 変ロ長調 イ長調 変ホ長調 イ短調 ホ短調 ハ短調 合計
生活のうた ７ ０ ２ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ 11
行事のうた ９ ７ ８ ６ １ ０ １ １ ０ １ 34
季節のうた　
　春（３・４・５月） ５ ２ ６ １ ０ ０ １ ０ ０ ０ 15
　夏（６・７・８月） ２ ３ ３ ６ ２ ０ ０ ０ ０ ０ 16
　秋（９・10・11月） ４ １ ５ ３ ０ ０ １ ０ １ １ 16
　冬（12・１・２月） ２ ２ ８ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 14
定番・人気のうた ９ ８ ７ ５ ２ １ １ ０ ０ ０ 33
手あそびうた ４ ０ ４ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 11
合計 42〇 23 43〇 27〇 ６ １ ４ １ １ ２ 150
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表４　テーマごとの拍子と調の内訳（曲数）
２/ ２ ２/ ４ ３/ ４ ４/ ４ ３/ ８ ６/ ８ 合計 使われている調
生活のうた ０ ４ １ ６ ０ ０ 11 ハ長調 ７、ヘ長調 ２、ニ長調 １、変ロ長調 １
行事のうた １ 11 ２ 19 ０ １ 34 ハ長調 ９、ト長調 ７、ヘ長調 ８ 、ニ長調 ６、変ロ長調 １、
変ホ長調 １、イ短調 １、ハ短調 １
季節のうた　
　春（３・４・５月） ０ ８ １ ６ ０ ０ 15 ハ長調 ５、ト長調 ２、ヘ長調 ６、ニ長調 １、変ホ長調 １
　夏（６・７・８月） ０ ４ ２ 10 ０ ０ 16 ハ長調 ２、ト長調 ３、ヘ長調 ３、ニ長調 ６、変ロ長調 ２
　秋（９・10・11 月） ０ 11 ０ ５ ０ ０ 16 ハ長調 ４、ト長調 １、ヘ長調 ５、ニ長調 ３、変ホ長調 １、
ホ短調 １、ハ短調 １
　冬（12・１・２月） ０ ７ ０ ７ ０ ０ 14 ハ長調 ２、ト長調 ２、ヘ長調 ８、ニ長調 ２
定番・人気のうた ３ 11 １ 18 ０ ０ 33 ハ長調 ９、ト長調 ８、ヘ長調 ７、ニ長調 ５、変ロ長調 ２
イ長調 １、変ホ長調 １
手あそびうた ０ ４ ０ ７ ０ ０ 11 ハ長調 ４、ヘ長調 ４、ニ長調 ３
合計 ４ 60〇 ７ 78〇 ０ １ 150
ハ長調 ト長調 ヘ長調 ニ長調 変ロ長調 イ長調 変ホ長調 イ短調 ホ短調 ハ短調
2/2 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0
2/4 16 6 21 12 2 0 1 1 0 1
3/4 1 2 2 1 0 0 1 0 0 0
4/4 25 14 18 14 4 0 1 0 1 1
3/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





































曲番号 2014 2015 2016 2017 合計 選曲順位
No.２ １ ７ ２ ４ 14 ９
No.３ 14 ２ ７ ４ 27 ５
No.５ 20 18 35 12 85 １〇No.７ ９ ３ ８ 12 32 ４
No.８ ３ ３ ３ １ 10 11
No.９ ２ ５ ３ 11 21 ６
No.10 10 13 ４ ９ 36 ３〇No.11 １ １ ０ ０ ２ 15
No.14 ４ ４ ２ ２ 12 10
No.15 ９ 12 15 22 58 ２〇No.16 ３ ３ １ ０ ７ 12
No.19 １ ２ １ １ ５ 14
No.20 ９ ６ ３ １ 19 ７
No.21 １ ５ ０ ０ ６ 13
No.25 ４ ３ ５ ３ 15 ８
ブルクミュラーで
受けた人数　/　受験総人数 91/123 87/123 89/126 82/110
　表５「年度別各曲の選択人数」が示すように、第１位はNo.５「無邪気」で、第２位はNo.15「バラー
ド」、第３位はNo.10「やさしい花」であった。第１位の「無邪気」は、テクニック的にそう難しく














No.２ 68.0 70.1 69.0 68.8 69.0 12
No.３ 71.8 70.0 70.1 71.0 70.7 10
No.５ 72.3 69.5 69.7 69.8 70.3 11
No.７ 73.3 70.3 69.8 71.5 71.2 ９
No.８ 73.3 70.7 69.3 72.0 71.3 ８
No.９ 74.0 69.2 70.3 72.1 71.4 ７
No.10 73.2 70.7 70.8 72.0 71.7 ６
No.11 75.0 71.0 ０ ０ 36.5 15
No.14 74.5 69.8 71.5 72.5 72.1 ５
No.15 74.1 71.8 71.2 72.3 72.4 ３〇No.16 74.7 69.7 70.0 ０ 53.6 13
No.19 75.0 74.0 73.0 72.0 73.5 １〇No.20 73.2 70.2 73.3 73.0 72.4 ３〇No.21 76.0 71.0 ０ ０ 36.8 14
































































































７）ブルクミュラー 25の練習曲．校訂解説 井内澄子・解説 門馬直美．カワイ出版，1980.
８ ）保育のピアノ伴奏：保育園・幼稚園の先生の声で選んだ ：子どもの大好きなうた150曲．阿部直美 監修．
日本文芸社，2011.
（いのうえ ひろこ ： 非常勤講師）
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